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museum, gallery and college settings on two continents. Moody's photography is 
included in the collections of the SC State Art Collection, Kodak Pharmaceuticals, Bank 
of America, and more, along with private collections in the U.S., Scotland, England, 
and France. He has won a number of awards in juried shows. received grants for 
research and art projects and been recognized for his teaching. The cover piece is 
part of a large triptych that was commissioned by Midlands Technical College for their 
new Center of Excellence for Technology Training. 
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Kudos 
to 
Scot 
Hockman 
Columbia visual 
arts teacher R. Scot 
Hockman has been 
selected as the 
National Art 
Education Association's Middle Level Art 
Educator of the Year. A middle school teacher 
for 24 years in School District Five of 
Lexington and Richland Counties, Scot is also 
the arts infusion coordinator at lrmo Middle 
School. and, over the past years. has served 
as cooperating teacher for 27 arts education 
majors completing their student teaching. 
He is a former president and treasurer of the 
SC Art Education Association and is currently 
Chair-Elect of the SC Alliance for Arts 
Education. He has presented at the National 
Gifted Children Conventions and National Art 
Education Association Conventions. His SC Art 
Education Association peers have selected him 
as Art Educator of the Year, Middle Level Art 
Educator of the Year, and for the Special 
Service Award. He has also often taught 
summer student workshops at the University 
of SC fine arts centers around the state, and 
at the Columbia Museum of Art. Scot accepted 
the I 998 Arts in Education Verner Award for 
his school district as a tribute to his 
accomplishments there. He has served as an 
arts consultant. presenter, board member or 
advisory committee member for a number of 
arts. educational. and charitable organizations 
in the state. We congratulate Scot Hockman 
and salute his newest award for exemplary 
achievement in arts education. 
SouthCarolinaArts.com 
Same site. Ccrtchrer nc-1me1 The SC Arts 
Commissron llCIS 21 new web c1ddress. 
Here's some of what rs curlt'ntly ;.wailable 
on SouthC.1rolrncrArts com Gurdelines and 
application forms for Mc~y I 5 CJiclrlt dead-
lines. Updcrtc on the Publrc P&trcrpation 
ProJect. An invrtatron to the 2003 Elizabeth 
O'Neill Verner Awards. c~nd cl list of thrs 
year's winners. Summcrry c~nd complete 
text of "The Economic Impact of the Arts rn 
South Carolrna", SCAC staff drrect phone 
numbers and e-mail addresses. Arts Daily -
search or browse for happenings in your 
area. and submit your events and opportu-
nities right on the web. plus calls for 
entries. links. announcements and more. 
ARTIFACTS 
P E R F O R M I N G  A R T S  
P e r f o n n i n g A r t s  N e t w o r k i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  s t r o n g  l e a d e r s h i p  i n  t h e  
p e r f o r m i n g  a r t s  a r e n a  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  
s e v e r a l  s t a t e w i d e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  
b a s i c  m i s s i o n  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  i s  t o  
s e r v e  S C  c o n s t i t u e n t s  t h r o u g h  a d v o c a c y  a n d  
n e t w o r k i n g .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  
N e t w o r k  i s  a  s t a t e w i d e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
s e r v e s  a n y o n e  w h o  o r g a n i z e s  p e r f o r m i n g  
a r t s  e v e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S C P N  g o a l s  a r e  
t o  n e t w o r k  a n d  c o l l a b o r a t e  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  b l o c k b o o k i n g  p e r f o r m e r s  i n  v e n u e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a t  d i s c o u n t e d  r a t e s  a n d  
f o r  s h a r i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  r e s o u r c e s .  T h e y  
h o s t  a n  a n n u a l  p e r f o r m i n g  a r t s  s h o w c a s e  
a n d  a n  a n n u a l  b l o c k b o o k i n g  d a y .  
O f f i c e r s  a r e :  
B o n n i e  S m i t h ,  C h a i r ,  W a l t e r b o r o  
R i c h a r d  F e l d m a n ,  V i c e  C h a i r ,  B e a u f o r t  
L i z  F u n d e r b u r k ,  S e c r e t a r y .  Y o r k  
B e t h  T h o m a s ,  T r e a s u r e r ,  O r a n g e b u r g  
S u s a n  D u p l e s s i s ,  D i r e c t o r ,  C a m d e n  
K a r e n  L e w i s ,  D i r e c t o r ,  B e n n e t t s v i l l e  
K a r e n  T h o m a s ,  D i r e c t o r ,  S p a r t a n b u r g  
J o n i  K o s t .  D i r e c t o r ,  B e a u f o r t  
D a v i d  Y a n d l e ,  D i r e c t o r ,  C l o v e r  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  B o n n i e  S m i t h  
a t  8 4  3 - 5 4 9 - I  9 2 2  o r  c c a r t s ® l o w c o u n t r y .  n e t  
o r  a c c e s s  t h e  S C  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
w e b  p a g e  a t  H Y P E R L I N K  h t t p : /  / w w w . s c p r e -
s e n t e r s . o r g  w w w . s c p r e s e n t e r s . o r g  .  
A n n u a l  M e e t i n g  o f  S C  P r e s e n t e r s  
N e t w o r k  s c h e d u l e d  f o r  M a y  8 .  T h e  
a n n u a l  m e m b e r s h i p  m e e t i n g  o f  t h e  S C  
P r e s e n t e r s  N e t w o r k  w i l l  b e  h e l d  t h e  a f t e r -
n o o n  o f  M a y  8  i n  C o l u m b i a .  L o c a t i o n  a n d  
t i m e  T B A .  T h e  m e e t i n g  w i l l  i n c l u d e  e l e c t i o n  
o f  o f f i c e r s ,  a  n e t w o r k i n g  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  
S C P N  m e m b e r s ,  d i s c u s s i o n  o f  p a s t  s e a s o n s  
a n d  b l o c k b o o k i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  
u p c o m i n g  s e a s o n .  T h e  a g e n d a  f o r  t h e  
m e e t i n g  c a n  b e  f o u n d  o n  t h e  S C P N  
w e b p a g e  a t  w w w . s c p r e s e n t e r s . o r g .  
S c r i p t w r i t e r s  o f  S C  p r o v i d e s  n e t w o r k -
i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  S C  p l a y w r i g h t s  a n d  t h e -
a t r e  g r o u p s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  p l a n s  t h e  
p l a y w r i g h t i n g  c o m p o n e n t  o f  t h e  S C  W r i t e r s  
W o r k s h o p ,  h e l d  e a c h  O c t o b e r .  
O f f i c e r s  a r e :  
B a r b i e  P e r k i n s - C o o p e r ,  P r e s i d e n t .  C h a r l e s t o n  
W h i t f i e l d  S i m s ,  V i c e  P r e s i d e n t ,  L a k e  C i t y  
G r e g  P a x t o n ,  S e c r e t a r y ,  P a w l e y f s  I s l a n d  
T e r r y  R o u e c h e ,  T r e a s u r e r ,  R o c k  H i l l  
C h r i s t i n e  R u s c h ,  A t  L a r g e ,  F l o r e n c e  
B o b b y  R o s s ,  A t  L a r g e ,  D a r l i n g t o n  
J o n  T u t t l e ,  A t  L a r g e ,  F l o r e n c e  
E u g e n e  W a s h i n g t o n ,  A t  L a r g e ,  C o l u m b i a  
A R T I F A C T S  
S c r i p t w r i t e r s  o f  S C  ( c o n t i n u e d  . . .  )  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  B a r b i e  
P e r k i n s - C o o p e r  a t  8 4 3 - 8 8 4 - 7 6 3  I  o r  
b a r b i e p c ® b e l l s o u t h .  n e t .  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S C  S t o r y t e l l i n g  
N e t w o r k  i s  t o  i n c r e a s e  a p p r e c i a t i o n  o f  
s t o r y t e l l i n g  a n d  l i s t e n i n g ,  p r o f i c i e n c y  o f  t h e  S C  
S t o r y t e l l e r s  a n d  i n t e r a c t i o n  a m o n g  i t s  
m e m b e r s .  
O f f i c e r s  a r e :  
T i m  L o w r y ,  P r e s i d e n t .  H a n a h a n  
W i l l i a m  W i l d e r ,  V i c e  P r e s i d e n t .  G r e e n v i l l e  
C l a i r e  G . W i l l e t t ,  S e c r e t a r y ,  C h a r l e s t o n  
R a y  W h i t e ,  T r e a s u r e r ,  G r e e r  
J a c k  D o y l e ,  A t  L a r g e ,  S u m t e r  
S h e l a g h  M o n t e s ,  A t  L a r g e ,  C o l u m b i a  
C h a r l e n e  V i n s o n ,  A t  L a r g e ,  P i e d m o n t  
L i n d a  F  S t o u t ,  P r e s i d e n t  E x - o f f i c i o ,  M t .  P l e a s a n t  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  T i m  L o w r y  a t  
t l o w r y ® m b u s a . n e t  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S C  D a n c e  A s s o c i a t i o n  
i s  t o  f o s t e r  a n  e n v i r o n m e n t  w h i c h  s u p p o r t s  
a n d  p r o m o t e s  d a n c e  i n  o u r  c o m m u n i t i e s .  
O f f i c e r s  a r e :  
D r  N a n c y  T .  B o l d e n ,  P r e s i d e n t .  H a r t s v i l l e  
L e o n a r d  A n d e r s o n ,  P r e s i d e n t  E l e c t ,  N .  C h a r l e s t o n  
P a m e l a  O B r i a n t  P a s t  P r e s i d e n t  M o n c k s  C o m e r  
G a y l e  E t h e r e d g e  ,  D a n c e  F e s t i v a l  C o o r d i n a t o r ,  
C o l u m b i a  
S t a r k e  W a r d ,  D a n c e  C o n f e r e n c e  I  W o r k s h o p  
C o o r d i n a t o r ,  S p a r t a n b u r g  
J a c k  K i r v e n ,  S e c r e t a r y ,  C o l u m b i a  
H a r o l d  B o l d e n ,  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y ,  H a r t s v i l l e  
S u s a n  H a i g l e r - R o b l e s ,  P a r l i a m e n t a r i a n ,  C o l u m b i a  
S u s a n  W o o d h a m ,  A r c h i v i s t  a n d  S p e c i a l  P r o j e c t s  
C o o r d i n a t o r ,  S p a r t a n b u r g  
J e a n n e  c a s t e r ,  U p s t a t e  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r ,  T a y l o r s  
N a t a l i e  S m i t h ,  P i e d m o n t  N o r t h  R e g i o n a l  
C o o r d i n a t o r  
K a c y  C o n n o l l y ,  P i e d m o n t  S o u t h  R e g i o n a l  
C o o r d i n a t o r  
H a r r y  W i l l i a m s ,  M i d l a n d s  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  
W a n d a  E b r i g h t ,  P e e  D e e  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  
L i n d a  H u r t a d o ,  L o w  C o u n t r y - N o r t h  R e g i o n a l  
C o o r d i n a t o r  
C h r i s t o p h e r  C r a b b e ,  L o w  C o u n t r y  - S o u t h  
R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  
W r e n n  C o o k ,  E x - o f f i c i o  M e m b e r ,  S o u t h  
C a r o l i n a  C e n t e r  f o r  D a n c e  a n d  A r t s  E d u c a t i o n  
L a r r y  H e m b r e e ,  E x - o f f i c i o ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  N a n c y  B o l d e n  
a t  ( 8 4  3 )  3 3 2 - 2 3 4 7  o r  h I  b o l d e n @ e a r t h l i n k . n e t  
A P R I U M A Y / J U N E  
C o m m u n i t y  T o u r  o f  
S C  P e r f m n e r s  
S a n d l a p p e r  S i n g e r s  a r e  o n e  o f  t w e l v e  p e r f o r m e r s  o n  t h e  
C o m m u n i t y  T o u r  r o s t e r  f o r  2 0 0 3 - 4 .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  
s e e  t h e  w e b s i t e :  S o u t h C a r o l i n a A r t s . c o m  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S C  T h e a t r e  
A s s o c i a t i o n  i s  t o  r a i s e  t h e  s t a n d a r d  o f  
t h e a t r e  a r t s  a n d  t h e a t r e  e d u c a t i o n  i n  S C  b y  
f a c i l i t a t i n g  p a r t i c i p a t i o n  a n d  e f f e c t i v e  
c o m m u n i c a t i o n .  
O f f i c e r s  a r e :  
S u s a n  L . D .  S m i t h ,  P r e s i d e n t ,  R o c k  H i l l  
J o h n  B a l d ,  V i c e  P r e s i d e n t ,  S p a r t a n b u r g  
G l e n  G o u r l e y ,  S e c r e t a r y ,  F l o r e n c e  
P h i l  H i l l ,  T r e a s u r e r ,  G r e e n v i l l e  
S t e p h a n i e  B l a c k  P a s t  P r e s i d e n t ,  G r e e n w o o d  
S t e v e n  B r e w e r ,  A t  L a r g e ,  S e n e c a  
F r a n k  J a c k s o n ,  A t  L a r g e ,  G r e e n w o o d  
C h r i s t i n e  E v a n s ,  A t  L a r g e ,  S p a r t a n b u r g  
N e w t o n  N e e l y ,  A t  L a r g e ,  E f f i n g h a m  
D a v i d  W i l e s ,  A t  L a r g e ,  C o l u m b i a  
I n d i r a  C u r e n t o n - G . . r m i r g s ,  A t  L a r g e ,  C o l u m b i a  
L e s l e y  P r e s t o n ,  A t  L a r g e ,  C l i n t o n  
D o n n a  W i l s o n ,  A t  L a r g e ,  C o l u m b i a  
T h u r m o n d  W h a t l e y ,  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
D i v i s i o n  C h a i r ,  A i k e n  
A m y  S h e r w o o d ,  C o l l e g e / U n i v e r s i t y  T h e a t r e  
D i v i s i o n  C h a i r ,  F l o r e n c e  
L e s l i e  G r a v e t t  S e c o n d a r y  T h e a t r e  D M s i o n  C h a i r ,  
L e x i n g t o n  
L e a h  W h i t a k e r ,  C h i l d r e n f s  T h e a t r e  D i v i s i o n  
C h a i r ,  L a u r e n s  
D e w e y  S c o t t - W i l e y ,  P r o f e s s i o n a l  T h e a t r e  
D i v i s i o n  C h a i r ,  A i k e n  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  A d m i n i s t r a t i v e  
D i r e c t o r  S u s a n  L a m p r e y  a t  8 0 3 / 6 9 5 - 2 6 6  I  o r  
e m a i l  a t  s c t h e a t r e a s s o c i a t i o n @ h o t m a i l . c o m .  
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ELIZABETH O'NEILL VERNER/GOVERNOR'S AWARDS 
South Carolina Arts 
Foundation 
2003 Elizabeth OWeill 
Verner/Governor's Awards 
fortheArts 
Luncheon & Art Sale 
11:00 am- 12:00 noon Art Sale 
12:00 noon- 1 :30 pm 
Luncheon & Speaker 
Thursday, May 8, 2003 
Adams Mark Hotel 
1 200 Hampton Street 
Columbia, SC 
Partial list of Participating Artists: 
Carol Anderson Janet Kozachek 
Nikki Barnes Herman Leonhardt 
Carl Blair Sally D. Leydic 
Betty Bramlett Guy Lipscomb 
Jeri Burdick Lee A. Malerich 
Lynn Winters Clark Michel McNinch 
Jim Connell Alice Ballard Munn 
Heidi Darr-Hope Marcelo Novo 
Jamie Davis Carol Pittman 
Susan Lenz Chris Robinson 
Jeanet Dreskin Cindy Saad 
Toni M. Elkins Edward Shmunes 
Linda Fantuzzo Lee Sipe 
Claire Farrell Blue Sky 
Tyrone Geter Wanda Steppe 
Mary Gilkerson Ivy Sumaydeng-Bryan 
Harriet M. Goode Maxwell Taylor 
MacArthur Goodwin Christine Tedesco 
Glenda Guion Betsy Thorne 
Dee Hansen Leo Twiggs 
Harry Hansen Betty Walker 
Jon Holloway Genie M. Wilder 
4 
Jim 
Connell's 
"Red 
Sandblast 
Bottle," 
Stoneware, 
15" X 9" X 
9", will be 
included in 
the Verner 
art sale. 
2003 Elizabeth OWeill Verner 
Governor's Awards for the Arts Luncheon 
& Art Sale 
'foin the S.C. Arts Foundation in <Z""~oring the recipients of the 2003 
Elizabeth OfNeill Verner Awards, Thursday 
May 8, 2003 at Columbias Adams Mark 
Hotel. The foundations fifth annual 
luncheon and art sale fundraiser brings 
the business, arts and private communi-
ties together to salute the innovators in 
South Carolina arts and raise money to 
support the arts in the Palmetto State. 
The S.C. Arts Foundation is a non-profit 
organization dedicated to advancing the 
arts in the Palmetto State by supporting 
the education and arts development 
programs of the S.C. Arts Commission. 
APRIUMAY/JUNE 
The expanded Verner Art Sale features 
the work of contemporary South Carolina 
artists. Fast becoming acknowledged as 
one of the best art-buying opportunities 
of the year; the sale offers a range of 
original, one-of-a-kind artworks, including 
functional and non-functional craft, paint-
ings and sculpture. 
Carolina First is sponsoring the luncheon 
and art sale. The S.C. Arts Foundation is 
grateful to all the corporate and individ-
ual donors who help make this event and 
the work of the Arts Foundation possible. 
This fundraiser is a perennial sell-out. 
Reserve your seats today! Call (803) 
734-8899 for more information. 
ARTIFACTS 
E L I Z A B E T H  O ' N E I L L  V E R N E R / G O V E R N O R ' S  A W A R D S  
T h e  2 0 0 3  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s -
G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s  
T h e  2 0 0 3  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s -
G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s  w i l l  b e  p r e -
s e n t e d  T h u r s d a y ,  M a y  8  i n  t h e  H o u s e  
C h a m b e r s  o f  t h e  S t a t e  H o u s e ,  b e g i n n i n g  a t  
5 : 3 0 ,  a n d  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a  r e c e p t i o n  o n  
t h e  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n  M a l l .  
R e c o g n i z e d  w i l l  b e  t h e  f o l l o w i n g  V e r n e r  
r e c i p i e n t s :  
P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t \ ;  
G r e m v i l l e ,  A r t s  O r g a n i z a t i o n  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  
A f f a i r s ,  G o v e r n m e n t  
B l u e  C r o s s  B l u e  S h i e l d  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  B u s i n e s s  
L i z  S m i t h - C o x ,  
C e n t r a l ,  I n d i v i d u a l  i n  A r t s  E d u c a t i o n  
T h a l e s  T h o m a s  " S k i p p "  P e a r s o n ,  
C o l u m b i a ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t  
D o t t i e  A s h l e y ,  C h a r l e s t o n ,  I n d i v i d u a l  
C o r r i e  M c C a l l u m ,  
C h a r l e s t o n ,  L i f e t i m e  A c h i e v e m e n t  
F o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  y e a r ' s  
V e r n e r  r e c i p i e n t s ,  s e e  t h e  a g e n c y  w e b s i t e ,  
S o u t h C a r o l i n a A r t s . c o m .  
S C A F  W E L C O M E S  N E W  B O A R D  M E M B E R S  
J e n n i f e r  W h i t t l e ,  G r e e n v i l l e  
D o n n a  S o r e n s e n ,  C o l u m b i a  
B e v e r l y  K a p l a n ,  G r e e n v i l l e  
T h e  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n  i s  g r a t e f u l  f o r  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e s e  r e c e n t  d o n o r s .  
l i n d s e y  D .  G e r t z .  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V A  
M . E .  C h r i s t o p h e r s o n .  E a s l e y  
S a m  M c C u e n .  l e x i n g t o n  
P e g g i e  K .  H a r t w e l l ,  S u m m e r v i l l e  
I n  r n e m O I Y  o f  C h r i s t o p h e r  R .  H o l l o w s  
F r i e n d s  o f  M a l ) '  W a r ! < .  S a n  F r a n c i s c o .  C A  
I n  m e m o l ) l  o f  R e b e c c a  G e n e l l  B o o z e r  E v a n s  
M r .  &  M r s .  J a m e s  T a l b o t  N e w b e r l ) l  
I n  m e m o l ) l  o f  S a r a h  A y e r s  
N e w  R i v e r  M a n a g e m e n t  &  D e v e l o p m e n t  C o .  
A R T I F A C T S  
A l i c e  B a l l a r d  M u n n ' s  w h i t e  e a r t h e n w a r e  w / t e r r a  s i g i l l a t a ,  " H o s t a  T i p , "  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  u p c o m i n g  V e r n e r  a r t  s a l e .  
~--~~- ' ( ; ;  1:~1 s:;~~;;~;~;~s in~~~~;·;;;~:~throug~ th;~.~.~;.;-;::;~~:=--1 
I  M a r k  o n  P l e a s e  a c c e p t  t h i s  c o n t r i b u t i o n  o f :  $ 2 5  _ $ 5 0  _ $ 1 0 0  _ $ 2 5 0  O t h e r $ _  
I  t h e  A r t s  I n  -
!  S . C .  P a y  b y :  _  c h e c k  ( M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  " S C  A r t s  F o u n d a t i o n " )  
I  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  V I S A  M a s t e r C a r d  A m e r i c a n  E x p r e s s  
1  A r t s  F o u n d a t i o n  - - - ~ 
:  s u p p o r t s  a r t s  a n d  .  •  
,  a r t i s t s  i n  1 h e  C r e d i t  C a r d # :  E x p .  D a t e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ·  
:~~ .  
I  t h r o u g h  i t s  A u t h o r i z a t i o n  s i g n a t u r e :  ' •  
1  c o m m i t m e n t  t o  t h e  I  
j  ~~darts N a m e :  A d d r e s s :  l  
I  p r o g r a m s  o f  1 h e  ~ 
1. .  s . c .  A r t s  D a y t i m e  p h o n e :  E m a H :  ,  
~ C o m m i s s i o n .  Y o u  :  
~ c a n  b e  a  p a r t  o f  t h e  ~ 
5  s u c c e s s  o f  t h e  a r t s  C l i p  a n d  m a i l  t h i s  l o n n  w i 1 h  y o u r  o o n t r i b u l i o n  t o :  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
f  i n  S o u t t : '  c a r o l i n a  2 9 2 0 1 .  Y o u  g i l t  i s  d e d u c t i b l e  l o r  I n C o m e  t a x  p u r p o s e s  t o  1 h e  e x t a n t  o f  1 h e  l a w .  T h e  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n  i s  a n  ~ 
f  b y  m a k i n g  y o u r  I R S - c e l t i f i e d ,  n o n - p r o f i t ,  5 0 1 ( c ) ( 3 )  e n l i l y ,  t a x  k l e n t l l i c a t l o n  n u m b e r  57~. N o  g o o d s ,  s e r v t c e e  o r  o t h e r  
~· c o n t r i b u t i o n  t o d a y !  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  e x c h a n g e d  l o r  t i l l s  c o n t r i i N t l o n .  ' i  
~-Oif'OOI''~""""""""~~....----..,;;,;o~---~· . . . .  ~oliili·- ""•&•-·"flll'l 1 i l l o i ' ' i i i l i i ; l i l i o i l ' " i o l f i i i l l - . o . . '  _ _ _ _ _ _  . . . . . . . . .  , . . . . . . .  l o l i l o  . . .  ilioiWilio· .W:~1..0J 
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FOLI<LIFE & TRADITIONAL ARTS 
TraClitional Grts Gpprcnficcships Gnnouncca 
Traditional Arts Apprenticeships Announced By SC Arts Commission 
The Traditional Arts Apprenticeship 
Initiative (TMI) is a new project of the 
Folklife & Traditional Arts program of 
the South Carolina Arts Commission. 
The TMI allows master artists of a given 
traditional art form to instruct an 
apprentice of her or his choice. The 
master and apprentice will work to 
ensure the tradition is passed on for 
future generations. They will work 
collaboratively with a local project 
manager who will document the 
process. The five selected master 
artists, apprentices, and project 
managers are : 
Ike Carpenter of Edgefield for 
traditional woodcarving. 
Ike learned his woodcarving techniques 
from his father and grandfather. He is 
a I 995 recipient of the Jean Laney 
Harris Folk Heritage Award. Ike will be 
instructing Melissa Boatwright of 
Edgefield in the tradition of woodcarv-
ing. Melissa is Ike's daughter and has 
seen her father work for many years. 
This apprenticeship will allow Ike and 
Melissa to formalize the learning 
process to ensure that the tradition 
continues to be handed down. Their 
project manager is Carrie Clark of 
Edgefield. Carrie is a graduate of the 
I 999 Institute for Community Scholars 
and has worked extensively with 
cultural tourism related to the SC 
National Heritage Corridor. 
Willie Dereef of Pawley's Island for 
boat building. 
Born in I 923, Mr Dereef is a lifelong 
resident of Pawley's Island. He states, 
"When I was a teenager I became inter-
ested in boat building as a result of my 
Uncle Abraham Joseph, who was a 
master boat builder. I started working 
6 
on boat building by helping my Uncle 
Abraham back in the I 940s." Today, Mr. 
Dereef is the remaining boat builder on 
Pawley's Island and specializes in shad 
fishing boats. Mr. Dereef will teach his 
skills to John Wright. Their project 
manager is Vermelle Rodriques of 
Pawley's Island. Vermelle, known to her 
friends as "Bunny", is a graduate of the 
200 I Institute for Community Scholars. 
Nick Hallman of Pickens for Old Time 
Fiddling. 
Nick Hallman is a master of the Old Time 
Fiddle tradition. He is a recipient of the 
1998 Jean Laney Harris Folk Heritage 
Award. Nick learned to fiddle by working 
with others in the tradition from South 
and North Carolina. He has performed at 
many Old Time Fiddle competitions 
across the South and currently performs 
with his band, The Nickpickers. He will 
instruct James Gano in the tradition. 
James comes from a family of musicians, 
including his grandfather from West 
Virginia who was an Old Time fiddler. 
Their project manager is Gale McKinley of 
Anderson. Gale herself is a master 
practitioner of split oak basketry and has 
worked extensively documenting 
traditional music in the SC National 
Heritage Corridor. 
...-----==,..-------. Ronald 
APRIUMAY/JUNE 
High of 
Columbia 
for gospel 
piano styles 
of Roberta 
Martin and 
Lucy Smith 
Collier. 
Dr. Ronald 
High grew 
up in 
Texas, the 
son of a Baptist preacher. From an early 
age, he became involved with playing 
instruments during the church service. 
The Martin/Collier gospel piano technique 
was popular within African American 
churches from the I 940s to the I 960s 
and represented a form in which the 
piano and organ was seen as "another 
voice in the singing group." Ronald will 
be instructing James Adams of Hopkins in 
the tradition, who currently serves as 
musician for three churches in Richland 
County. Their project manager is 
Stephen Criswell of Columbia. Stephen 
is president of the SC Traditional Arts 
Network and is an Assistant Professor of 
English at Benedict College. 
Clarence Williams, Jr. is a master 
instructor of the metered hymn tradition 
within African-American churches in SC. 
Mr. Williams grew up in the Low Country, 
where he grew up in the tradition. 
Currently he serves as Music Coordinator 
for the Southeastern Region of the 
National Baptist Convention. The 
apprentice is Josiellia McWhite and the 
Savannah Grove Baptist Church. Josiellia 
writes, "I am the fourth generation to 
serve in a leadership capacity of the 
Music Ministry of the Savannah Grove 
Baptist Church" Their project manager is 
Natalia McWhite of Florence. Natalia has 
worked extensively with local radio 
programming and with arts events for 
children. 
For more information on the Folklife and 
Traditional Arts Program, call Program 
Director Craig Stinson (803) 734-8697 or 
cstinson@arts.state.sc.us Information is 
also available on the agency's website, 
SouthCarolinaArts.com 
ARTIFACTS 
L I T E R A R Y  A R T S  
R i v e r s  o f  W u u l  b y  M a r g o r y  W e n t w o r t h  
F o r  M a r k  S a n f o r d ,  
O n  t h e  O c c a s i o n  o f  h i s  I n a u g u r a t i o n  a s  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 0 3  
T o d a y  t h e  a n g e l s ,  a r e  t u m b l i n g  
d o w n  t h r o u g h  h e a v e n ' s  d o o r  
A l l  a l o n g  t h e  C o o s a w  
t h e y  h o v e r  i n  a  m i s t i n g  h a l o ,  
u n t i l  t h e  b l a c k  r i v e r  
s h r e d s  i n t o  t h e  s e a .  T o d a y ,  
a s  t h e  o l d  o a k  l e a v e s  s p i n  
i n t o  b r i g h t  b u n c h e s  o f  c o n f e t t i ,  
o y s t e r s  s p l i t  o p e n  t h e i r  s h e l l s  
a n d  s i n g .  A t  t h e  w a t e r ' s  e d g e  
l i l i e s  a n d  t i c k s e e d  b l o o m  
w h i t e  a n d  y e l l o w  c a n d l e s  
f o r  t h e  d e a d .  A l l  a l o n g  t h e  C o o s a w  
t h e  b r e a t h s  o f  a n g e l s  
c o m p o s e  t h e  a i r ;  m o v i n g  i n  r i v e r s  
o f  w i n d  a c r o s s  t h i s  l a n d .  
T h e  r i v e r s  a r e  o m n i p o t e n t .  
T h e y  w e a v e  t h r o u g h  t h e  e a r t h  
l i k e  v e i n s ,  m o v i n g  f o r  t h o u s a n d s  
o f  m i l e s .  T h e r e  i s  n o  b e g i n n i n g .  
T h e r e  i s  n o  e n d ,  l i k e  t h e  m o s s  
a n d  t r i l l i u m  f l o w i n g  a c r o s s  t h e  f o r e s t  
f l o o r ;  
o r  t h e  r a v e n s  g a t h e r e d  
a b o v e  t h e  s h a r p  e d g e s  
o f  t h e  B l u e  R i d g e  E s c a r p m e n t .  
I n  t h e  g r a y  g r a n i t e  c l i f f s ,  
w h e r e  t h e y  b u i l d  
t h e i r  w i n t e r  n e s t s  o f  t w i g s  a n d  f i n e  
h a i r  
t h e  b i r d s  c a w  a n d  c h o r t l e .  
T h e i r  r u m b l e  i s  t h e  s o u n d  
o f  a  w i l d ,  f r e e  p l a c e .  
F r o m  t h e s e  m o u n t a i n  t o p s ,  
i t  s e e m s  y o u  c a n  s e e  f o r e v e r  -
A R T I F A C T S  
F r o m  t h e  s a n d h i l l s  t o  t h e  s w a m p l a n d .  
F r o m  t h e  P i e d m o n t  
t o  t h e  P e e d e e .  I n  a l l  d i r e c t i o n s  
t o d a y ,  t h e  e v e r - c h a n g i n g  c o l o r s  
a r e  s p l a s h i n g  t h r o u g h  t h e  s k y  -
b e c a u s e  i n  e v e r y  h e a r t  t h e r e  i s  a  G o d  o f  
h o p e ,  h i d i n g l i k e  a  t i g h t  f r i g h t e n e d  s e e d ,  
t h a t  w a i t s  f o r  t h e  f i r s t  s m u d g e  
o f  s u n l i g h t  t o  s p r e a d  a c r o s s  t h e  h o r i z o n ,  
a n d  l a t e r  i n  t h e  p u r p l e d  e v e n i n g ,  r a i n .  
S e e d s  o f  h o p e  a r e  w a i t i n g  
i n  t h e  s a c r e d  s o i l  b e n e a t h  o u r  f e e t  
a n d  i n  t h e  l i g h t  a n d  i n  t h e  s h a d o w s ,  
s p i n n i n g  b e l o w  t h e  h e m l o c k s .  
H o p e  w a i t s  i n  t h e  e n d l e s s  
w a t e r f a l l s  t u m b l i n g  t o w a r d  e a r t h ,  
t r a n s f o r m i n g  i n t o  r i v e r s  
t h a t  p u l l  u s  t h r o u g h  e m b a t t l e d  c e n t u r i e s .  
H o p e  w a i t s  f o r  t h e  w a t e r s  
t o  s t i l l  a n d  t h e  c u r r e n t s  
t o  e m p t y  t h e m s e l v e s  o f  t h e  b l o o d  
t h a t  c a m e  b e f o r e .  
H o p e  w a i t s  f o r  a  d a y  l i k e  t o d a y .  
H o p e  w a i t s  f o r  t h i s  m a n ,  
w h o  r e a c h e s  a c r o s s  
o u r  d i v i d e d  l i v e s .  
B e  s t i l l .  
B e  s i l e n t .  
T h e r e  i s  s o  m u c h  l i g h t  
f i l l i n g  t h e  s k y  h e r e .  
S o  m u c h  c o n v i c t i o n  
i n  t h e  w i n d  n o w .  
W a t c h  t h e  s e e d s  o f  h o p e  
a s  t h e y  s c a t t e r  f a r ;  
f a r  a c r o s s  t h i s  l a n d .  
A P R I U M A Y / J U N E  
G o v e r n o r  M a r k  S a n f o r d  i s  s h o w n  a t  h i s  i n a u g u r a t i o n ,  
w h e r e  M s .  W e n t w o r t h  r e a d  h e r  p o e m  i n  h i s  h o n o r .  
P h o t o  c r e d i t :  B r y a n  S t o n e .  
M A R J O R Y  H E A T H  W E N T W O R T H  w a s  b o r n  i n  L y n n ,  
M a s s a c h u s e t t s .  E d u c a t e d  a t  M t .  H o l y o k e  C o l l e g e  a n d  
O x f o r d  U n i v e r s i t y .  s h e  r e c e i v e d  h e r  M . A .  i n  E n g l i s h  
L i t e r a t u r e  a n d  C r e a t i v e  W r i t i n g  f r o m  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y .  
H e r  p o e m s  h a v e  a p p e a r e d  i n  n u m e r o u s  b o o k s  a n d  m a g -
a z i n e s ,  a n d  s h e  h a s  t w i c e  b e e n  n o m i n a t e d  f o r  T h e  
P u s h c a r t  P r i z e .  N I G H T  J A R S ,  a  c h a p b o o k  o f  h e r  p o e m s .  
w a s  p u b l i s h e d  b y  L a u r e l  P u b l i s h i n g  i n  1 9 9 5 .  M o s t  
r e c e n t l y ,  h e r  p o e m s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  w i t h  M a r y  
E d n a  F r a s e r ' s  a r t  i n  a  b o o k  o f  p o e t r y  a n d  m o n o t y p e  
p r i n t s  c a l l e d  W H A T  T H E  W A T E R  G I V E S  M E .  S h e  t e a c h e s  
p o e t r y  i n  " E x p r e s s i o n s  o f  H e a l i n g "  - a n  a r t s  a n d  h e a l i n g  
p r o g r a m  f o r  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  a t  R o p e r  
H o s p i t a l  i n  C h a r l e s t o n  S o u t h  C a r o l i n a .  S h e  h a s  r e c e n t l y  
c o m p l e t e d  a  n o n - f i c t i o n  m a n u s c r i p t  a b o u t  h e r  w o r k  w i t h  
c a n c e r  p a t i e n t s .  M s .  W e n t w o r t h  w o r k s  a s  a  f i l m  a n d  
b o o k  p u b l i c i s t .  S h e  l i v e s  o n  S u l l i v a n ' s  I s l a n d  w i t h  h e r  h u s -
b a n d  P e t e r  a n d  t h e i r  t h r e e  s o n s .  
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VISUAL ARTS 
Commission Opportunity 
The National District Attorneys 
Association in cooperation with the 
South Carolina Arts Commission is 
pleased to announce the commission 
of a Fallen Prosecutor Memorial to be 
sited at the National Advocacy Center 
in Columbia, South Carolina. 
Budget Ranges: 
(a) $20,000 - $25,000 
(b) $40,000- $50,000, To receive a 
complete Request for Proposal, please 
send a self-addressed stamped 
envelope to: Fallen Prosecutor 
Memorial, South Carolina Arts 
Commission, I 800 Gervais Street 
Columbia, SC 2920 I. Postage 
required: $.60. 
Officials of MTC announced their 
participation in the Percent for Art 
program in late July 2002 by setting aside 
$I 00,000 for the acquisition of artworks 
for the technology center. A committee 
comprised of three MTC representatives, 
one arts professional and one layperson 
recommended the commission of works 
by Phil Moody, Rock Hill and Mike 
Williams, Columbia and the purchase of 
existing works by Philip Mullen, Columbia 
and Laura Spong, Columbia. 
Inner and Outer Worlds, a vertical 
photogram triptych by Moody, is sited on 
the wall of the three-story atrium lobby 
adjacent to a glass elevator. The three 
panels-Agricultural Age; Industrial Age; 
You may also access this information by and Scientific Age-illustrate through a 
visiting our website at 
www.SouthCarolinaArts.com 
Proposal Deadline: May I 4, 2003. 
MTC Selects Art for its 
Center of Excellence for 
Technology Training 
Midlands Technical College (MTC) 
awarded two commissions and pur-
chased works from two artists for the 
new Center of Excellence for 
Technology Training. The 50,240 
square foot facility, designed by Clark 
Nexsen architectural firm based in 
Charlotte, North Carolina, in conjunc-
tion with Architects BC in Lexington, 
South Carolina is located on property 
adjacent to the Carolina Research Park 
off Parklane Road in northeast 
Columbia. The new state of the arts 
technology center opened its door in 
early April 2003. 
8 
progression of ideas embedded in each 
panel, advances in technology. Moodys 
use of symbols and icons ranging from 
life-size human shadows, agricultural 
hand tools, powered machinery, 
sonograms, medical x-rays, and scientific 
motifs, provides a contemporary narrative 
of the impact of technology on our 
society. The vertical orientation of the 
work allows the experience of viewing it 
in its entirety from the lobby floor; 
balconies and elevator. When viewed 
while riding the elevator; the work is 
experienced as a series of moving 
images. 
Also installed in the atrium on the wall 
opposite Moodys work is Southern 
Seasons by Philip Mullen. Created in 
I 984, the work is exemplary of Mullens 
I 970s and I 980s interest in abstraction. 
His signature style during this period was 
informed by the use of a structured grid 
pattern with references to nature. 
APRIUMAY/JUNE 
Mike Williams' Funnel, a stainless steel 
sculpture measuring 20'5" x 12' x 12' extends 
above the first story of the fac;:ade of the 
Technology Center. The work is sited at the 
main entrance of the building and is offered 
as a contemporary totem of knowledge 
contained, metaphorically, in this simplified 
form. 
Two paintings by Laura Spong, Sentinel, 
I 998 and Untitled, 2000 were purchased 
for the executive conference room. 
The works were unveiled at the April 2nd 
public grand opening of the Center of 
Excellence for Technology Training. The 
center is located at I 5 I Powell Road, 
Columbia. 
Percent for Art Program 
The program at the Arts Commission was 
established by a I 98 I Budget and 
Control Board resolution. The resolution 
encourages state agencies to set aside 
I /2 to I % of the total budget for new 
construction or renovation of state 
facilities for the purchase of art works. 
State agencies participate in Percent for 
Art projects on a voluntary basis and are 
not required by law in South Carolina. 
For more information on the Percent for 
Art Program, please call 803.734.8762. 
ARTIFACTS 
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ARTS IN EDUCATION 
Arts In 
Education 
BOOKING 
CONFERENCE 
2002 Arts Education Booking Conference 
The Arts Commission's Annual 
Booking Conference will take place 
October 28 at Seawell's, in Columbia. 
This conference brings together 
artists, from around the country, who 
exhibit for hundreds of school 
presenters of artist residencies and 
performances. Important deadlines: 
April 15: 
Deadline for artists to return Artist 
Profile Directory information. 
August 1: 
Deadline for artist applications for the 
Booking Conference. 
For more information, check the 
website, SouthCarolinaArts.com or 
call the Arts Commission, 803/734-
8696. 
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SC Department of Education 
Summer Arts Education Institutes, 2003 
SCDE Endorsed Arts Education Summer 
Institutes 3 hours of graduate credit with a 
minimum of 45 contact hours. One day of 
Pre-Institute and Post-Institute Residential 
institutes, providing room and board. Held 
during the month of June 2003; some 
dates are not set and others may change. 
South Carolina Arts Leadership for 
Success Academy (SCALSAJ 
$I ,200 per teacher Description: Designed 
for arts teachers who have taught fewer 
than four years and for critical needs teach-
ers in the arts. SCALSA emphasizes the 
development of standards-based arts' curric-
ula, instruction and assessment. 
2 SCALSA courses will be offered: 
Location: Converse College 
Dates: June 8 - 13 or June 15 - 20 
Curriculum Leadership Institute in 
the Arts (CLIAJ $I ,200 per teacher 
Description: Designed for the experienced 
arts teacher/leader. 
5 CLIA courses will be offered: 
Locations: Claflin University -June I - 6 
Charleston Southern -June I 5-20 
Lander University- June 22-27, 2003 
Winthrop University -June 22-27, 2003 
Coastal Carolina- June 22-27, 2003 
Arts Assessment Institute-Classroom 
Assessment, $1,200 per teacher 
(Prerequisite CLIA) focuses upon the 
development of arts assessment to inform 
classroom instruction and management and 
to enhance student learning. 
Location: USC Columbia 
Dates: June 16-20, 2003 
Arts Assessment Institute-Program 
Evaluation in the Arts, $1,200 per 
teacher (Prerequisite CLIA & Arts Assessment 
Institute-Classroom Assessment) focuses 
upon the development of arts assessment 
for arts program development and 
evaluation. 
Location: USC Columbia 
Dates: June 16-20, 2003 
APRIUMAY/JUNE 
Music and Technology Institute, 
$2,850 per teacher 
(Prerequisite SCALSA or CLIA and Arts 
Assessment Institute-Classroom Assessment) 
Location: Converse College 
Dates: June 8-13, 2003 
Arts and Technology Institute-Visual 
Art $2,200 per teacher 
(Prerequisite SCALSA or CLIA and Arts 
Assessment Institute-Classroom Assessment) 
Location: USC Columbia 
Dates: TBA: During the month of June 
2003 
Spoleto Creative Teaching Institute 
$650 per teacher 
Developed for administrators and classroom 
teachers who do not have a strong 
background in the visual and performing 
arts but are interested in integrating the arts 
into their classrooms. 
Location: University of Charleston & Spoleto 
Festival USA 
Dates: 2 TBA weekends in Spring 
Main Contacts: 
Dr. Deborah Hoffman (SCDE Grant Director) 
Education Associate: Visual and Performing 
Arts 
Division of Curriculum Services and 
Assessment 
Office of Curriculum and Standards 
Rutledge Building, Room B I 
1429 Senate St. 
Columbia SC 2920 I 
(803) 734-0323 
Christine Fisher (Summer Institute Director) 
Project Director 
Arts in the Basic Curriculum Project 
(803) 323-2451 
fisherc@winthrop.edu 
ARTIFACTS 
N a t i o n a l  G r a n t  
A w a r d e d  f o r  V e r y  
S p e c i a l  A r t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n ,  i n  
p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  t h e  S C  A r t s  A l l i a n c e ,  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  
B l i n d ,  h a s  r e c e i v e d  a  C o l l a b o r a t i o n  G r a n t  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 2 0 , 0 0 0  f r o m  V e r y  S p e c i a l  
A r t s  t o  h e l p  r e - e s t a b l i s h  a  V e r y  S p e c i a l  A r t s  
a f f i l i a t e  o r g a n i z a t i o n  i n  t h i s  s t a t e  t o  a s s i s t  i n  
d e l i v e r i n g  s t a t e w i d e  s e N i c e s .  A  p r i m a r y  g o a l  
o f  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e  t o  i m p r o v e  t h e  
t e a c h i n g  s k i l l s  o f  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p a r a p r o -
f e s s i o n a l s  w o r k i n g  w i t h  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
d i s a b i l i t i e s .  A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  t h e  s p o n s o r -
s h i p  o f  w o r k s h o p s  f o r  A r t s  C o m m i s s i o n  A r t s  
E d u c a t i o n  R o s t e r  a r t i s t s ,  a n d  c o m m u n i -
c a t i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t r a i n e d  a r t i s t s  t o  
s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e .  O t h e r  p r o g r a m s  i n c l u d e  
t h e  t r a i n i n g  o f  a r t s  c o u n c i l  e x e c u t i v e  d i r e c -
t o r s ,  w h i c h  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  p r o j e c t  
p a r t n e r .  t h e  S C  A r t s  A l l i a n c e .  O n - s i t e  p r o g r a m  
P A R T N E R S H I P S  
B E G  A N D  G R O V E L  
F E s T I V A L  z _ o o 3  
T h e  3 r d  B e g  a n d  G r o v e l  F e s t i v a l  w i l l  t a k e  
p l a c e  f r o m  A p r i l  2 5 t h  t o  A p r i l  2 7 t h  i n  
C o l u m b i a ,  S C .  T h e  B e g  a n d  G r o v e l  F e s t i v a l  
i s  a  f i l m  f e s t i v a l  f o r  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  
c r e a t e d  b y  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s .  T h e  
f e s t i v a l  i s  p r o d u c e d  b y  H y b r i d  F i l m s ,  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  o n l y  n o n - p r o f i t  i n d e p e n d e n t  f i l m  
o r g a n i z a t i o n ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S C  
A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  D e p a r t m e n t .  
H y b r i d  F i l m s  i s  a  c o l l e c t i v e  o f  i n d e p e n d e n t  
f i l m m a k e r s  f r o m  a r o u n d  t h e  s t a t e .  a r e  g i v e n  f o r  a c h i e v e m e n t s  i n  i n d e p e n d e n t  
T h e  B e g  a n d  G r o v e l  F e s t i v a l ' s  i n t e n t  i s  t o  f i l m m a k i n g .  T h e  f e s t i v a l  w i l l  s c r e e n  f e a t u r e s  
s h o w c a s e  q u a l i t y  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k i n g  a n d  s h o r t s ,  b o t h  f i c t i o n  a n d  n o n - f i c t i o n .  
f r o m  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  V i s i t  t h e  w e b s i t e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n :  
T h e  f e s t i v a l  i s  n o n - c o m p e t i t i v e ,  b u t  c i t a t i o n s  w w w . h y b r i d f i l m s . o r g .  o r  c a l l  8 0 3 - 9 2 9 - 0 0 6 6  
a n d  f a c i l i t i e s  e v a l u a t i o n  v i s i t s  w i l l  b e  c o n d u c t -
e d  b y  c o n s u l t a n t  L y s s a  H a N e y .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  a n d  a  s c h e d u l e  o f  u p c o m i n g  
w o r k s h o p s ,  c o n t a c t F e l i c i a  S m i t h  a t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  8 0 3 / 7  3 4 - 8 7  6 8 ,  
s m i t h f e l @ a r t s . s t a t e . s c .  u s  
T O U R I S M  A N D  P U B L I C  L A N D S  
b y  F e l i c i a  S m i t h ,  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  S C A C  
N a t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  
p o w e r f u l  p o t e n t i a l  o f  t h e  p a r t n e r s h i p  o f  
t o u r i s m  a n d  A m e r i c a f s  p u b l i c  l a n d s .  
D e v e l o p m e n t  o f  w o r k i n g  p a r t n e r s h i p s  
b e t w e e n  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  a n d  p u b l i c  
l a n d  m a n a g e r s  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  S o u t h  
w h e r e  t h e r e  a r e  w e l l - e s t a b l i s h e d  h o l d i n g s  o f  
p u b l i c  l a n d s :  n a t i o n a l  a n d  s t a t e  p a r k s ,  l a k e s ,  
w i l d l i f e  r e f u g e s ,  a n d ,  s i t e s  o f  c u l t u r a l  a n d  
h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e .  K e y s  t o  s u c c e s s  m u s t  
s u p p o r t  s u s t a i n a b l e  n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  
a t t r a c t i o n s .  
P a r t n e r s h i p  g o a l s  s t r e s s e d :  E n s u r e  
h i g h e s t  l e v e l  o f  t o u r i s t  s a t i s f a c t i o n  a n d  
r e w a r d  d u r i n g  p l a n n i n g ,  t h e  v i s i t  a n d  
f o l l o w - u p .  P r o t e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  
n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  ( O v e r u s e  a n d  
t h e  b a s e  o f  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y . )  
T h e  c r i t i c a l  t h r e e - y e a r  s t u d y  f o r  
d e v e l o p m e n t  o f  o n e  s u c h  c o m p l e x  r e s o u r c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  n e a r i n g  c o m p l e t i o n .  
C o n d u c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  S y s t e m  
t h r o u g h  t h e  C h a r l e s  P i n c k n e y  N a t i o n a l  H i s t o r i c  
S i t e ,  t h e  r e s e a r c h  h a s  d o c u m e n t e d  t h e  
G u l l a h - G e e c h e e  c u l t u r e  a n d  t h e  S C  S e a  I s l a n d s  
i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i s s u e s  o f  u s e  a n d  
s u s t a i n a b l i t y  w i t h i n  a  h e r i t a g e  a r e a .  N a t i o n a l  
P a r k  i n v o l v e m e n t  o f  t h i s  d e p t h  i s  a n  e x a m p l e  
r e f l e c t i v e  o f  t h e  g o a l s  e x p r e s s e d  a b o v e .  
M o v i n g  w i t h  c a r e  a n d  s e n s i t i v i t y  w i l l  y i e l d  n o t  
o n l y  a  h i g h  l e v e l  o f  t o u r i s t  s a t i s f a c t i o n  b u t  w i l l  
a s s u r e  p r o t e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  
c o m p l e x  c u l t u r a l  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
O n  t h e  s t a t e  p a r k  l e v e l ,  a  r e c e n t  m e e t i n g  
a b u s e  c a n  d e s t r o y  t h e  v e r y  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  o f  s o m e  s e v e n t y  s o u t h e r n  s t a t e  p a r k  p r o g r a m  
A R T I F A C T S  
A P R I U M A Y / J U N E  
d i r e c t o r s  w a s  h e l d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  
p r o g r a m  d i r e c t o r s  a r e  t h e  g r o u p  w h o s e  w o r k  
m a k e s  s u r e  t h a t  v i s i t o r s  l e a r n  a b o u t  t h e  c u l t u r -
a l  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i n  o u r  s t a t e  p a r k s  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e i r  v a l u e .  T h e y  
d i s c u s s e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  t o p i c s :  c u l t u r a l  
l e a r n i n g  s t y l e s ,  m u l t i p l e  i n t e l l i g e n c e s ,  p l a n n i n g  
t o  m e e t  c h a n g i n g  n e e d s ,  m a n a g e m e n t  o f  
h e a v y  u s e  i m p a c t  c u r r i c u l u m - b a s e d  
e d u c a t i o n .  T h e y  s e N e  a  v i t a l  f u n c t i o n  t h a t  
r e s p o n d s  t o  g r o w i n g  t r e n d s  o f  e c o - t o u r i s m ;  
h e r i t a g e  t o u r i s m  a n d  a d v e n t u r e / n a t u r e  b a s e d  
a c t i v i t i e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  f o r t u n a t e  t o  h a v e  s u c h  
d e d i c a t e d  s t a t e  p a r k  p r o f e s s i o n a l s .  N e x t  t i m e  
y o u  s e e  t h e m ,  t e l l  t h e m  t h a n k s !  
1 1  
PARTICIPATION PROJECT 
The Gibbes Museum is exhibiting "Corrie 
McCallum and the Charleston Renaissance 
Tradition: Early Works," through June 15. 
Charleston Stage's "Gershwin at Folly" will 
premiere April 10 -- 27 at Dock Street Theatre. 
Spoleto Festival USA will feature the American 
premiere of Gate Theatre's "Pride and 
Prejudice," from May 22 to June 8. 
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Participation Project: 
The Statewide 
Learning Community 
SC Arts Commission Announces 
Organizations Chosen for the 
Statewide Learning Community 
The SC Arts Commission has selected 
ten South Carolina arts organizations that 
applied through a panel process to 
become part of the Statewide Learning 
Community. a multi-year process of learn-
ing, experimentation and analysis aimed 
at building participation in the arts. 
Participants selected for the Statewide 
Learning Community will commit to a 
period of learning and dialogue in a 
common exploration of the issue of 
building participation in all forms. At the 
end of that period of learning, each 
organization will design and implement a 
project aimed at building participation. 
Selected organizations are: 
Arts Partnership of Greater Spartanburg Co. 
Carolina Art Association (Gibbes 
Museum, Charleston) 
Charleston Stage Company 
Colleton County Arts Council 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Greenville Symphony 
Sandlapper Singers, Columbia 
South Carolina li'aditional Arts Network 
Spoleto Festival USA, Charleston 
Workshop Theatre, Columbia 
This initiative is funded in part by the 
Wallace-Readers Digest Funds, whose 
objective is to help state arts agencies 
develop practices and services that 
encourage broader and deeper public 
participation in the arts. To that end, the 
Arts Commission is creating partnerships 
with local organizations that are engaged 
in building arts participation, which can 
include attendance at art events, taking a 
class, visiting a web site, serving as a 
volunteer; providing in-kind goods and 
services, making financial donations, 
serving on boards and committees, 
purchasing works of art, working as a 
contracted artist etc. 
Participation in this process requires a 
minimum two-year commitment on the 
part of each selected organization. 
Curriculum this spring will deal with lead-
ership and change issues, organizational 
readiness, a review of the participation 
literature and will culminate in the 
development of a project by each 
organization designed to build participa-
tion. For those organizations not selected 
for the first year of the Statewide 
Learning Community, a series of free 
seminars addressing the critical topics 
related to participation building will be 
offered. The first was held on March 1 0, 
and upcoming sessions will be May 5, 
and August 4, in Columbia, at the 
Columbia Museum of Art, from 1 :00 to 
3:00pm. No registration is required. 
For more information on the Public 
Participation Project and the Statewide 
Learning Community, contact the SC Arts 
Commission, 803/734-8696, or check the 
website: http:/ /SouthCarolinaArts.com 
The Greenville Symphony lights up the Peace Center stage. 
APRIUMAY/JUNE ARTIFACTS 
C o l u m b i a  a n d  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  
c o m p a n i e s  m e r g e  t o  
f o r m  S o u t h  C a r o l i n a  
B a l l e t  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  a n d  
G r e e n v i l l e ' s  S o u t h  C a r o l i n a  B a l l e t  h a v e  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e i r  b o a r d s  o f  
d i r e c t o r s  h a v e  c o m m i t t e d  t o  m e r g e  
t h e  t w o  c o m p a n i e s .  T h e  c o m p a n i e s  
h a v e  b e g i n  s h a r i n g  r e s o u r c e s  a n d  
p e r f o r m i n g  t h e  s a m e  s e a s o n  
p r o d u c t i o n s  i n  e a c h  c i t y .  A f t e r  a  y e a r -
l o n g  t r a n s i t i o n ,  t h e  t w o  c o m p a n i e s  
p l a n  t o  o p e r a t e  s o l e l y  u n d e r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  B a l l e t  n a m e .  
W i l l i a m  S t a r r e t t ,  c u r r e n t  a r t i s t i c  a n d  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  C o l u m b i a  C i t y  
B a l l e t ,  w i l l  s e r v e  i n  t h e  s a m e  c a p a c i t y  
i n  b o t h  c i t i e s .  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ' s  
c u r r e n t  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  w i l l  d a n c e  
i n  G r e e n v i l l e  a n d  C o l u m b i a .  O f f i c e s  
a n d  r e h e a r s a l  s t u d i o s  w i l l  b e  k e p t  i n  
b o t h  c i t i e s .  O p e n  c a l l  a u d i t i o n s  w i l l  b e  
h e l d  i n  e a c h  c i t y  t o  f i l l  a d d i t i o n a l  r o l e s .  
N o  r e d u c t i o n  i n  a r t i s t i c  o r  
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  o r  c o m p a n y  
m e m b e r s  i s  e x p e c t e d .  I n  f a c t ,  t h e  n e w  
c o m p a n y  h o p e s  t o  e v e n t u a l l y  e x p a n d .  
A R T I F A C T S  
G R A N T S  A W A R D E D / N E W  P A R T N E R S H I P S / I N  T H E  N E W S  
A r t i s t i c  c o l l a b o r a t i o n  t o  c e l e b r a t e  t h e  a r t  o f  
J O N A T H A N  G R E E N  
A n  a r t i s t i c  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  
v i s u a l  a r t i s t  J o n a t h a n  G r e e n ,  c o m p o s e r  
M i c h a e l  F e i n s t e i n  a n d  b a l l e t  c h o r e o g r a -
p h e r  W i l l i a m  S t a r r e t t  o f  t h e  C o l u m b i a  C i t y  
B a l l e t ,  i s  b e i n g  c o n c e i v e d  n o w  f o r  
t o u r i n g  n e x t  y e a r .  " O f f  t h e  W a l l  &  O n t o  
t h e  S t a g e  - D a n c i n g  t h e  A r t  o f  J o n a t h a n  
G r e e n "  w i l l  p r e m i e r e  i n  2 0 0 4 .  S t a r r e t t ,  
a r t i s t i c  d i r e c t o r  o f  t h e  C o l u m b i a  C i t y  
B a l l e t ,  w i l l  b r i n g  G r e e n ' s  p a i n t i n g s ,  w h i c h  
d e p i c t  t h e  G u l l a h  h e r i t a g e  o f  t h e  s o u t h -
e a s t  c o a s t ,  t o  l i f e  i n  a  s e r i e s  o f  v i g n e t t e s  
s e t  t o  m u s i c  c o m p o s e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  b y  F e i n s t e i n .  
T h e  i d e a  t o  c o l l a b o r a t e  w a s  b o r n  
w h e n  S t a r r e t t  m e t  G r e e n  l a s t  y e a r  a t  t h e  
V e r n e r  A w a r d s  C e r e m o n y ,  o r g a n i z e d  b y  
t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n .  S t a r r e t t  w a s  
r e c e i v i n g  a n  a w a r d  a n d  G r e e n  w a s  
s e r v i n g  a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r .  A f t e r  
a d m i t t i n g  a d m i r a t i o n  f o r  e a c h  o t h e r s '  
w o r k ,  t h e  t w o  d e c i d e d  t o  j o i n  f o r c e s .  
B a l l e t  p e r f o r m a n c e s  w i l l  b e  s c h e d u l e d  i n  
C o l u m b i a ,  C h a r l e s t o n ,  H i l t o n  H e a d /  
B e a u f o r t  a n d  N a p l e s ,  F l o r i d a ,  w h e r e  
G r e e n ' s  s t u d i o s  a r e  l o c a t e d .  
P l a n s  a r e  a l s o  b e i n g  m a d e  t o  s i m u l t a -
n e o u s l y  s h o w  G r e e n ' s  w o r k  i n  m u s e u m s  
a n d  h o s t  a  s e r i e s  o f  p r o g r a m s  t o  c o n v e y  
t h e  s o c i a l  m e s s a g e s  o f  G r e e n ' s  w o r k .  
O t h e r  p a r t n e r  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  h e l p  
d o c u m e n t  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s .  
A P R I U M A Y / J U N E  
F e i n s t e i n  c a m e  a b o a r d  w h e n  h e  h e a r d  
a b o u t  t h e  p r o j e c t  a n d  s a w  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  b r i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  " l o w  c o u n t r y "  l a n d s c a p e  
a n d  t h e  G u l l a h  c u l t u r e .  G e o r g e  
G e r s h w i n ,  w h o s e  w o r k  F e i n s t e i n  t r u l y  
a d m i r e d ,  d i d  s i m i l a r  w o r k  f o r  P o r g y  &  
B e s s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  p r o j e c t ,  
c o n t a c t :  K a r a  S p r o l e s  M o c k ,  A P R  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  C N S G  
I  4  I  1  G e N a i s  S t r e e t  - 5 t h  F l o o r  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0  1  
p h o n e - 8 0 3 . 2 5 4 . 8 1 5 8  
k a r a .  m o c k ® c n s g .  c o m  
A r t i s t  C h r i s  D r u r y ' s  " T i m e  C a p s u l e "  w a s  c o m m i s s i o n e d  f o r  
t h e  S C  B o t a n i c a l  G a r d e n s  i n  2 0 0 2 .  
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FOR ARTISTS/IN THE NEWS/CONGRATULATIONS 
FOR ARTISTS 
Glimmer Train's April Poetry Open; 
cash awards and publication. Submit work 
on-line during April. http:/ /www.glimmer-
train.com or call 503/22 I -0836. 
The South Carolina Theatre 
Association is seeking nominations for the 
Outstanding Theatre Educator Award, given 
to an educator judged to have done the 
most for theatre students in South Carolina 
during the 2002-2003 school year. 
The SCTA is also seeking nominations for the 
Lifetime Service Award, given to a person 
judged to have contributed significantly to 
theatre in South Carolina throughout his/her 
career. The deadline for nominations is 
August I, 2003. To request a nomination 
form, email SCTA at 
sctheatreassociation@hotmail.com or call 
803-695-266 I. 
Very Special Arts has put out a call for 
artists to participate in its 2004 International 
VSA Arts FestivaL June 9- I 2, 2004 in 
Washington DC. Literary media, performing 
and visual artists with disabilities are encour-
aged to apply. Deadline is May 30, 2003. VSA 
also offers grant packages to participating 
artists and their caretakers that would cover 
lodging, meals and some other expenses (not 
travel) associated with attending the festival. 
Check the website: www.vsartsfestival.org 
IN THE NEWS 
Ashley River Creative Arts Elementary 
School, Charleston, has been named one of 
only four sites chosen by the Kennedy Center 
Alliance for Arts Education to receive a 
Creative Ticket National School of Distinction 
Award, for their outstanding school arts pro-
gram. Ashley River integrates arts education 
into school curriculum through such activities 
as bi-weekly string instrument lessons, audi-
tion-only arts clubs, and weekly instruction in 
drama, ballet music and art. The school's 
PTA raises approximately$ I 0,000 annually 
which has been matched by the SC Arts 
Commission to support and maintain the art 
literacy programs. 
The Arts Partnership of Greater 
Spartanburg has successfully completed the 
first stage of a Capital Campaign by raising 
over $32 million dollars to build a new Center 
for the Arts, Sciences and History. The 
I I 2,000 foot facility will include a 500-seat 
theatre, galleries, a cafe and offices for nine 
arts organizations and will be built on six acres 
near Barnet Park 
April is National Poetry Month Check 
out what's in the works for this well-known 
American celebration. Includes teacher 
resources, forums, and a schedule of events. 
www. poets. org/npm 
Inaugurated in April I 996, National Poetry 
Month (NPM) brings together publishers, 
booksellers, literary organizations, libraries, 
schools, and poets around the country to cele-
brate poetry and its vital place in American 
culture. This year, NPM will focus on "poetry in 
your community," and on April I, the 
Academy will debut a National Poetry Map of 
America, with state-by-state listings of poets, 
poetry journals, poetry organizations, literary 
presses, poet laureates, conferences and 
writing programs, and much more. See the 
website above to participate. 
Philip Mullen's Southern Seasons, 1984 acrylic on canvas, 96" x 60" (each panel), was purchased by Midlands Technical College for their new Center for Excellence for Technology 
Training. 
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F O R  A R T I S T S / I N  T H E  N E W S / C O N G R A T U L A T I O N S  
" B o n e y a r d  a t  P r i t c h a r d ' s  I s l a n d , "  b y  F r a n  G a r d n e r  P e r r y ,  w a s  a c c e p t e d  i n  C r a f t f o r m s  a n d  p u r c h a s e d  b y  M a r k  a n d  J e n n i f e r  D e v l i n ,  P h i l a d e l p h i a ,  P A .  
C O N G R A T U l A T I O N S  
C e l l i s t  A n d y  T e w  a n d  v i o l i n i s t s  M a l l o r y  
H a m m ,  C h e l s e a  W a r d ,  a n d  S t e p h a n i e  
C h u  h a v e  b e e n  n a m e d  t h e  f o u r  w i n n e r s  o f  
t h e  H i l t o n  H e a d  Y o u t h  O r c h e s t r a ' s  T h i r d  
A n n u a l  C o n c e r t o  C o m p e t i t i o n .  
L e n a  A l l e n  a n d  t h e  C o m m u n i t y  
W o r k s h o p  C h o i r ,  A n d e r s o n ,  a  s h a p e - n o t e  
g r o u p  o f  o v e r  6 0  m e m b e r s  w i t h  a  1  0 0 - y e a r  
h i s t o r y ,  h a v e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a  c o m p a c t  
d i s c  t i t l e d  " I ' l l  S i n g  H i s  P r a i s e s , "  w h i c h  w a s  
c o m p l e t e d  w i t h  f u n d s  f r o m  t h e  F o l k l i f e  a n d  
T r a d i t i o n a l  A r t s  P r o g r a m  o f  t h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  f r o m  t h e  S C  N a t i o n a l  
H e r i t a g e  C o r r i d o r .  
A s h l a n d  a r t i s t  P a t z  F o w l e  h a s  b e e n  
r e c e n t l y  e x h i b i t e d  a t  t h e  H a r t s v i l l e  M e m o r i a l  
P u b l i c  L i b r a r y ,  t h e  1 4 t h  A n n u a l  M i n i a t u r e  
C o m p e t i t i o n  a t  t h e  F l o r e n c e  M u s e u m ,  a n d  
t h e  F l o r e n c e  M u s e u m ' s  4 9 t h  A n n u a l  P e e  
D e e  R e g i o n a l  A r t  C o m p e t i t i o n .  
A R T I F A C T S  
F o r m e r  S o u t h  C a r o l i n a  v i s u a l  a r t i s t  B r i a n  
R u t e n b e r g  h a s  r e c e n t l y  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  H u n t e r  M u s e u m  o f  
C o n t e m p o r a r y  A r t  i n  C h a m a n o o g a ;  w a s  f e a -
t u r e d  o n  C B C  R a d i o  t h r o u g h o u t  C a n a d a  f o r  a  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  l i f e  o f  p i a n i s t  G l e n n  G o u l d ;  
a n d  w i l l  h a v e  a  s o l o  e x h i b i t i o n ,  A p r i l  4  
t h r o u g h  M a y ,  a t  t h e  J e r a l d  M e l b e r g  G a l l e r y  i n  
C h a r l o t t e .  
L a n c a s t e r  a r t i s t  F r a n  G a r d n e r  P e r r y ,  h a d  
w o r k  a c c e p t e d  i n  C r a f t f o r m s ,  n a t i o n a l  j u r i e d  
e x h i b i t i o n  i n  W a y n e ,  P A ,  a n d  i n  T h e  O c t a g o n ' s  
3 5 t h  A n n u a l  C l a y ,  F i b e r ,  P a p e r ,  G l a s s ,  M e t a l ,  
W o o d  E x h i b i t i o n  i n  A m e s ,  I o w a .  
D e b r a  D a n i e l ,  B l y t h e w o o d ,  w o n  t h e  2 0 0 2  
G u y  O w e n  P r i z e  f r o m  S o u t h e r n  P o e t r y  R e v i e w ,  
w h i c h  o f f e r e d  a  $ 1 , 0 0 0  a w a r d  a n d  p u b l i c a -
t i o n .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  s t u d e n t s  W i l l i a m  
V i l l a v e r d e ,  p i a n o ,  a n d  M a r c o  S a r t o r ,  c l a s -
s i c a l  g u i t a r ,  w o n  f i r s t  p l a c e  a t  t h e  M u s i c  
T e a c h e r s  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f i n a l s ,  S o u t h e r n  
D i v i s i o n  C o m p e t i t i o n .  
A P R I U M A Y / J U N E  
D r .  A n n e  H a r d i n ,  H . E .  M c C r a c k e n  M i d d l e  
S c h o o l  B a n d  D i r e c t o r ,  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  
B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  T e a c h e r  o f  t h e  
Y e a r .  
J o s i e  B r i g h t - S t o n e ,  A r t s  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
D i r e c t o r  f o r  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  s e r v e d  o n  
t h e  A r k a n s a s  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  E d u c a t i o n  
G r a n t  P a n e l .  
C r a i g  S t i n s o n ,  D i r e c t o r  o f  F o l k l i f e  a n d  
T r a d i t i o n a l  A r t s  f o r  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
w a s  o n  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
p a n e l  f o r  H e r i t a g e  a n d  P r e s e r v a t i o n  w i t h  t h e  
F o l k  &  T r a d i t i o n a l  A r t s  p r o g r a m .  
K e n  M a y ,  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  t h e  S C A C ,  h a s  
r e c e n t l y  s e r v e d  a s  a  p a n e l i s t  f o r  t h e  T e n n e s s e e  
A r t s  C o m m i s s i o n s  M a j o r  C u l t u r a l  I n s t i t u t i o n s  
P r o g r a m .  
L y n n  K o s t o f f ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h  a t  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y ,  F l o r e n c e ,  
w i l l  h a v e  h e r  s e c o n d  n o v e l ,  T h e  L o n g  F a l l ,  
p u b l i s h e d  b y  C a r r o l l  a n d  G r a f  P u b l i s h e r s  i n  
N e w  Y o r k ,  a s  a n  O t t o  P e n z l e r  b o o k .  T h e  n o v e l  
w i l l  a l s o  b e  p u b l i s h e d  i n  E n g l a n d ,  F r a n c e ,  
G e r m a n y  a n d  J a p a n  l a t e r  i n  2 0 0 3 .  
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Tyrone Geter's "Joy of the Spirit, " 
pastel on paper, 14" X 9 1/2 ", will be 
included in this year's Verner Art Sale 
sponsored by the SC Arts Foundation.' 
Carolina Arts Commission 
1800 Gervais Street o Columbia, SC 
29201 
(803) 734.8696 o Fax (803) 734.8526 
www.SouthCarolinaArts.com 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Quarterly Grants May 1 5. 2003 
August 1 5, 2003 
November 1 5, 2003 
February 1 5, 2004 
(including_ Quarterly Projects for Organizations. Cultural Visions for Rural Communities, 
Quarterly ProJects for Artists) 
AlE QuickStart ·--------Six weeks prior to scheduled residency 
AlE-Comprehensive Planning'-----------Six weeks prior to planning meeting 
Community Tour Six weeks prior to scheduled performance 
2003 SC Arts Foundation Verner Luncheon and Verner Awards Presentation1----May 8 
Fallen Prosecutor Memorial Competition deadline·--------------May 1 4 
For current guidelines, visit our website at www.state.sc.us./arts 
Para informacion en espaiiol, llame al (803} 734-8697 
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